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Presentamos ante ustedes miembros del jurado nuestra tesis titulada: “Eficacia 
del Aula Virtual para complementar el aprendizaje de Computación e Informática 
en estudiantes del quinto de Secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de Guadalupe, Cercado de Lima 2013”, para optar el Grado de Magister 
en Educación con Mención en Tecnología Educativa. 
 
Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos y ha sido trabajada 
en nuestra condición de docentes en la especialidad  de Computación e 
Informática. El aporte de nuestra investigaciónes el resultado de dos años de 
trabajo integrador de diversas disciplinas que fueron guiadas por los docentes de 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
El capítulo primero, está referido al Problema de Investigación. En él se 
plantea el problema y el objetivo al que deseamos llegar con nuestra 
investigación. 
 
El capítulo segundo, contiene el Marco Teórico de las dos variables, aula 
virtual y complementar el aprendizaje.  
 
El tercer capítulo, encontramos el Marco Metodológico, donde se detalla 
toda la metodología aplicada a nuestra investigación. 
 
Así mismo, en el cuarto capítulo se muestra la descripción de los 
resultados, su discusión y la interpretación de los datos. 
 
Finalmente, las conclusiones y sugerencias de la investigación, que 
estamos seguras, serán de utilidad para innovar las estrategias metodológicas y 
tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los ambientes escolares 
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Al iniciar el trabajo de investigación, buscamos información acerca de los niveles 
de acceso a Internet de estudiantes del nivel Secundaria del Cercado de Lima. El 
resultado fue impresionante ya que el acceso a internet de los estudiantes fue 
diario para fines poco o nada educativos, dado que los docentes de las diferentes 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Regular, no emplean 
herramientas tecnológicas dirigidas a los estudiantes que les permita el 
complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello se aplicó una 
herramienta Web de fácil acceso y manejo por parte de docentes y estudiantes 
para trabajar en el Aula Virtual y poder conocer cuál es su eficacia en la 
complementación del aprendizaje de Computación e Informática en estudiantes 
que cursan el quinto de Secundaria en la Institución Educativa Nuestra Señora de 
Guadalupe, Cercado de Lima.  
 
El contenido de la tesis está elaborada en base a dos variables: la 
independiente que es el Aula Virtual y en la dependiente, se ha considerado 
Complementar el Aprendizaje de Computación e Informática en estudiantes de 
quinto de Secundaria. El diseño es el Cuasi-experimental, y el tipo de estudio 
Aplicada. Los instrumentos utilizados fueron la lista de control y cuestionario con 
preguntas dicotómicas. La muestra estuvo conformada por dos grupos: el de 
control conformado por 36 alumnos y el experimental conformado por 32 alumnos, 
con un total de 68 alumnos. 
 
Los resultados obtenidos afirman que el aula virtual complementa 
significativamente el aprendizaje de Computación e informática en estudiantes del 
quinto de Secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, 
Cercado de Lima 2013, concluyendo que el grupo experimental obtuvo mejores 
resultados en sus puntuacionesen comparación con los estudiantes del grupo 
control. 
 








When you start your research, seek information about the levels of Internet access 
secondary level students Cercado de Lima. The result was impressive as the 
internet access daily to students was little or no educational purpose, since the 
teachers from different educational institutions regular education public, do not use 
technological tools targeted to students to enable them to complement the 
teaching-learning process, so we applied a web tool for easy access and 
management by teachers and students to work in the virtual classroom and be 
able to know how effective in complementing learning in Computer and 
Information Technology students pursuing the fifth high school in the Educational 
Institution Nuestra Señora de Guadalupe, Cercado de Lima. 
 
The content of the thesis is developed based on two variables: the independent is 
the Virtual Classroom and the dependent, is considered Complement Computer 
Learning and Information in fifth high school students. The design is taken our 
thesis was quasi-experimental, and study type is applied. The instruments used 
were the checklist and questionnaire with dichotomous. The sample consisted of 
two groups: the control group consisting of 36 students in the experimental and 32 
students, with a total of 68 students. 
 
The results obtained state that the virtual classroom learning significantly 
complements Computers and software in the fifth high school students of School 
Nuestra Señora de Guadalupe, Cercado de Lima 2013, concluding that the 
experimental group had better results in their scores compared to students in the 
control group. 
 







El aula virtual es poco usada por docentes en la Educación Básica Regular como 
medio para complementar los aprendizajes de los estudiantes fuera del horario de 
clases, es una herramienta completa y de fácil uso para los actores del proceso 
educativo. 
 
Con este propósito nos propusimos conocer  la eficacia del aula virtual para 
complementar el aprendizaje de Computación e informática en estudiantes del 
quinto de Secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, 
ubicada en el Cercado de Lima. 
 
El desarrollo de la tesis incluye el diseño y aplicación de una unidad 
didáctica de la asignatura mencionada, para ello se diseñó la Plataforma Moodle, 
que permite desarrollar actividades académicas y los temas de la parte teórica y 
práctica, permitiendo la conducción de la plataforma virtual para realizar foros, 
evaluaciones en línea, actividades interactivas. 
 
El capítulo primero, está referido al problema de investigación. En el 
planteamos el problema de Investigación de la tesis y el objetivo  al que se busca 
llegar.  
 
El segundo capítulo se ha trabajado el marco teórico de las dos variables, 
aula virtual y complementar el aprendizaje. Aquí se explica el contenido 
seleccionado de los autores para conocer el rol preponderante que ejerce la 
tecnología y que nos reta a proponer nuevas formas de promover y complementar 
los aprendizajes en los estudiantes de forma asíncrona. 
 
El capítulo tercero, trata del marco metodológico, en donde se encuentra 
detallada toda la metodología aplicada en la investigación, como la 
operacionalización de las variables, el tipo y diseño de estudio, la población y 
muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos empleados para 






El capítulo cuarto, se expone la descripción de los resultados obtenidos de 
la investigación y la discusión de los mismos.  
 
Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones que serán 
de importancia para mejorar la labor educativa de todos quienes participamos en 
ella. 
 
El aporte central de este trabajo será el poder dar a conocer la eficacia del 
aula virtual para complementar el aprendizaje, proponiendo y probando una 
estrategia metodológica nueva, objetiva y sistemática, para evaluar 
periódicamente la contribución a la mejora del rendimiento académico de los 
estudiantes, de esta manera, implementar nuevos escenarios educativos en bien 
de la mejora académica de los estudiantes, ya que es de gran importancia iniciar 
acciones orientadas y confiables para contar con información que haga posible 
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